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DECRETO 1.092/1976, de 2 de abril, sobre incorporación
urgente a filas de los mozos que renuncien a la pró
rroga de cuarta clase, caso c), como consecuencia de la
rescisión de sus contratos laborales en el extranjero,







Resolución número 893/76 por la que se dispone con
tinúen en, sus actuales deLlinos los Tenientes de Má
quina:; que se citan. Página 1.421.
Resolución número 894/76 por la que se amplía, en sen
tid() que s.e expresa, la Resolución m'ollero 860/76
(I). (). m'un. I I()) en lo que afecta al Capitán NI édi:()
(hm Cillermo Rapan() Donienge.---Pap,rina 1.421.
Cambio de Escala.
Resolución númeilo 463/76 p()i- la que se concede el pase
a la Escala de Tierra a los Jefes de la Escala de Mar
del Cuervo General que se mencionan. Página 1.421
y 1.422.
Retiras.
O. M. número 540/76 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra (1,)ii Manuel Carracedo Vázquez. l'á
gina 1.422.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
1)esli7().s.
Resolución número 895/76 por la que se disimile el cani
hi() (le destinos que se detalla del personal del Cuerpo
de Suboficiales (Inc se menciona.--Página 1.422.
Resolución número 896/76 por la que se dispone pasen a
lo:, destinos que al frente de cada uno se indican los
Suboficiales que se citan. Página 1.422.
Resolución número 897/76 por la que se dispone pasen a
los destinos que al frente de cada uno se expresan los
Subtenientes Celadores de Puerto- y Pesca que se re
lacionan. Página 1.422.
Resolución número 898/76 por la que se dispone pasen
a la Comandancia Militar de Marina de La Coruña los
Suboficiales Celadores de Puerto y Pesca que se re
señan. Página 1.423.
;nula (I• (r.slirws.
Resolución número 899/76 por la que se permutan los
destinos asignados a los Suboficiales que se mencionan.
Página 1.423.
Licencias p(),- e11fell110.
Resolución número 901/16 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Subteniente Mecánico
don Alfonso Rocha Vilacha.---Pagina 1.423.
Resolución número 900/76 p()r la que se conceden dos
meses de licencia vor enfermo al Escribiente Mayor
(1( )t1 Francisco García Ramos. Pági.na 1.423.
Nelirt)S.
O. M. número 541/76 (D) tii)r la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Condestable Mayor don
José Lui:, Brun González -Página 1.423.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de ,i1plitu1 de 1?nao.
Resolución número 104/76 por 1:1 (me se convoca un
curso para la obtención de la aplilud (le Buzo para el
personal que se detalla.--1):'ligina,-, 1.423 y 1.424.
Trilmiial (le e.ním•ne.r.
Resolución delegada número 94/76 put 1;1 que se dispone
quede constituido de la forma que se indica el Tribunal
de exámenes para las nprrziriwirs ingre.,() en el
Cuerpo Eclesiástico.—Página 1.424,
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Admisión de opositores.
Resolución número 445/76 por la que son admitidos a
tomar parte en las oposiciones de ingreso en el Cuer
po Eclesiástico de la Armada los Sacerdotes que se re
lacionan. Página 1.424. '
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 105/76 por la que se disvone efectúe
el curso de Estado Mayor del Aire el Capitán de Cor
beta don I.uis NIolíns Saenz-Díez.—Páginas 1.424 y
1.425.
Resolución delegada número 464/76 por la que se designa
para efectuar un curso sobre el simulador SIENDA al
personal que se cita.—Página 1.425.
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 461/76 por la que se conceden los
Eue1do4 que se señalan a los Cabos segundos Especia
listas que se relacionan.—Páginas 1.425 a 1.430.
Permanencias.
Resolución número 462/76 po'r la que se conceden los
premios de permanencia que se indican a los Cabos
primeros Especialistas que Se mencionan.—Pági
nas 1.430 y 1.431.
RECOMPENSAS
Cru,:: del Mérito Naval.
O. K. número 542/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,





O. M. número 543/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don Guillermo García de Velasco—Página 1.432.
O. M. número 544/76 por la que se concede la Cruz delMérito Naval de sogunda clase, con distintivo blanco,al Capitán de Máquinas don Julio Alballdejo Pardo.—
Página 1.432.
O. M. número 545/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al personal que se cita.—Página 1.4,32.
O. IV1. número 546/76 por la que se concede la Cruz del
M'erito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blaco, al personal que se menciona.—Pl
gina 1.432.
O. M. número 547/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Sargento de la Guardia Civil don Manuel Tajes Gar.
cía.—Página 1.432.
o. M. número 548/76 por la que se
Mérito Naval de cuarta clase, con
Operario primero Tornero don
Vila.—Página 1.432.
concede la Cruz del
distintivo blanco, al
Eduardo Castiiíeira
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de4 21 de abril de 1976 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita. Páginas 1.432 y 1.433.
Otra de 31 de marzo de 1976 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas a) personal civil que q.
reseña. Páginas 1.433 y 1.434.
•
EDICTOS
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DECRETO 1.092/1976 de 2 de abril, sobre in..oi potación urgente a filas de los mozos que renun
cien a la prórroga de cuarta clase, caso c), como consecuencia de la rescisión de sus contratos
laborales en el extranjero, a petición che los interesados.
La situación planteada como consecuencia de la crisis económica europea, obliga a la repatriación de
trabajadores que se encontraban disfrutando prórrogas de incorporación a filas de cuarta clase (como re
si(Ientes en el ext•anjero), los cuales, al cesar en el disfrute de dichas prórrogas, desean' cumplir cuanto
¿intes sus obligaciones en relación con el servicio militar, para poder resolver luego con mayor facilidad
sil problema laboral. Acogiendo estos deseos, que se consideran coincidentes con el interés nacional para
tina mejor reabsorción y normalización de estos trabajadores en 11,spaña, el Gobierno considera convenien
te facilitar el cauce reglamentario para ello.
"
su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo de,Estado, a propuesta de los Ministros del
Ejército, de Marina y del Aire y previa deliberación (lel Consejo de Ministros en su reunión del día dos de
abril de mil novecientos setenta y seis,
PISPONTGO:
Artículo único.—Haciendo uso de las facultades concedidas en el artículo noveno de la Ley General
del Servicio Militar, se modifican, con carácter circunstancial y en tanto lo haga aconsejable la situación
planteada por la repatriación (le trabajadores espario;es con Ie consecuencia de la actual crisis económica
internacional, los plazos establecidos en el artículo quinientos cincuenta y nueve del Reglamento de la
Ley, de tal forma que los reclutas que disfrutando prorrogas de incorporación a filas de cuarta clase,
•
caso c), cesen en la misma, al regresar al territorio nacional por haber terminado, por causas ajenas a su
voluntad, la relación laboral que mantenían en el extranjero, puedan reálizar su incorporación a filas,
así lo desean, con el llamamiento más próximo a concentrarse, en las condiciones previstas en el artícu
lo quinientos sesenta del Reglamento, cualquiera que sea la fecha en que cesen o renuncien a la prórroga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Sevilla a'dos de abril de mil novecientos setenta y seis.











Resolución núm. 893/76, del Director de Reclu
tamiento y oDtaciones.—Se dispone que los Tenien
tes de Máquinas don Ricardo López Fernández y
(l)n. Carlos Calderón Martínez continúen en su ac
tual destino, quedando modificada, en este sentido la
Itesoluei(1)n número, 630/76 (I). O. núm. 80), por ne
cesidades (lel servicio.
Madrid, 1 (le iirly() de 1976.
14.xcnios. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
jeNtís Díaz de] Río y González-Allei
Resolución núm. 894776, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución nú
mero 860/76, de 11 de mayo (D. O. m'un. 110), en
el sentido de que el Capitán Médico (CR) don Gui
llermo Rapallo Diomenge cesa. también en el Sanato
rio de 'Marina de Los Molinos.
NI;Idrid, 1 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




Resolución núm. 463/76, (lel jefe del Departa
mento de l'ersonal.—En virtud (le lo dispuesto en el
artículo 29 del Decreto 49/190) (I). 0. núm. 16), a
solicitud (le los interesados, y con la conformidad de
la junta de Clasificación (le los Cuerpos de Oficiale:,
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de la Armada, se concede el pase a la Escala de Tie
rra, con efectos a partir del día 10 del actual, a los
siguientes Jefes de la Escala de Mar del Cuerpo General, los cuales quedarán escalafonaclos entre los de
SU mismo empleo que al frente de cada uno de ellos
se indican:
Capitanes de Fragata.
Don Fernando Górnez-Pamo y López.—Entre don
jorg-e Vicente Jordana y don Leonardo Icaza ApeIlániz.
Don Ubaldo Viniegra Velasco.—Entre don José
Luis Durán Juah y don Manuel Barro Neira.
Capitán de Corbeta.•
Don Julio Romón Serra.—Entre don Ehrique 'Casas
Cano-Manuel y don Julio Ramírez Gómez.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 540/76 (D).—Por cum
plir el día 14 de noviembre de 1976 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Capitán
de Corbeta (e) (ET) don Manuel Carraceclo Vázquez
cese en la situación de "actividad" y pase a la de "re
tirado" ; quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo ciue determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 895/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficia
les, con carácter forzoso:
Señalero Mayor (Ion Angel Penp Barcia.—Pasa al
Centro de Comunicaciones de El Ferro] del Caudillo,
cesando en el Estado Mayor del MANDES.
Página 1.422.
Brigada Señalero don Adolfo Rodríguez Pérez.---Pasa al Estado Mayor del MANDES, cesando en eldestructor antisubmarino Oquendo.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 896/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el personal
del Cuerpo de Suboficiales relacionado a continuación
pase, con carácter forzoso, a los destinos que al fren
te de cada uno se indican, cesando en la Plana Mayor
de la 51.a Escuadrilla de Destructores en la fecha queordene el Comandante General de la Flota:
Señalero Mayor don José Novo Rubiclo.--Centro
de Comunicaciones de El Ferrol del 'Caudillo.
Brigada Escribiente don José A. Martínez Soto.
Pontón-escuela de maniobra Galatea.





Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 897/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Subte
nientes 'Celadores de Puerto y Pesca relacionados a
continuación pasen, con carácter forzoso y urgente,
a los destinos que al frente de cada uno se indican,
cesando en la Comandancia Militar de Marina de La
Corufía :
)on Alfon So E"Tez Silvarrey. Comandancia Mi
litar de Marina de Menorca.
Don Tomás Iglesias Arias.—Comandancia Militar
de Marina de Tenerife.
Don Salvador López I3rage.—Comandancia Militar
de Marina de Alicante.
Don Eladio Díaz Fernández.—Comandancia Mili
tar de Marina de Algeciras.
Don Jesús Freire Freire. , Comandancia Militar (le
Marina de Las Palmas.
Madrid, 18 de mayo de 11976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 898/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Suboficia
les Celadores de Puerto y Pesca relacionados a con
tinuación pasen, con carácter voluntario y urgente,
a la Comandancia Militar de Marina de La Corufía,
cesando en los destinos que al frente de cada uno se
indican:
Subteniente don Ignacio Hernio Moares.---Cornan
dancia. Militar de Marina de Barcelona.
Subteniente don Ricardo Santamaría Rivera.—Co
manclancia Militar de Marina de El Ferro] del 'Cau
dillo.
Sargento primero don José López García.—Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián.
Sargento clon Leandro M. Ponce Vidal.—C,onvan
dancia Militar de Marina de Villagarcía.
Sargento don Enrique Naveira Pazos. —Coman
dancia Militar de Marina de Menorca.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alter
Permuta de destinos.
Resolución núm. 899/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición de los interesa
(los, y por reunir las condiciones reglamentarias, se
permutan los destinos asignados por Resoluciones nú
meros 664/74 y 850/73 (I). O .núms. 97 y 110) al
Subteniente Celador de Puerto y Pesca clon Inclale
cio Quero Quero y Sargento de igual Especialidad
don Manuel Sancho García, los que pasan destinados
a las Comandancias Militares de Marina de Almería
y Málaga, respectivamente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 901/76, del Director"de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, y de con formiclad con loinformado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
DIARIO OFICIAL DEI
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licencia por enfermo al Subteniente Mecánico don Al
fonso Rocha Vilachá, para disfrutar en El Ferro]
del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, •
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 900/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente tramitado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Escribiente Mayor don Fran
cisco García Ramos, para disfrutar en esta capital y
Villadiego (Burgos).
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONIIS





Orden Ministerial núm. 541/76 (D).- -Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Condestable Mayor don José Luis Brun González
pase a la situación de "retirado" con fecha lg de
septiembre de 1976, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 18 che mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL --
Curso de Aptitud de Buzo.
Resolución núm. 104/76, de la Dirección de En
señanza Naval. 1. Se convoca un curso para la oblención de la Aptitud de Buzo para el siguiente per
sonal:
Dos plazas para Oficiales del Cuerpo General, Má
(iiiillas y de la Reserva Naval Activa (Servicio de
Puente o Má(Juinas).
Seis plazas para Cabos primeros Especialistas.
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2. El personal que solicite tornar parte en este'
curso deberá estar en posesión de alguna de las apti
tudes de Buceadores de la Armada.
3. Este curso se desarrollará en el Centro de Bu
ceo de la Armada del 30 de agosto de 1976 al 12 de
marzo de 1977.
4. El personal que finalice con aprovechamiento
este curso pasará destinado al Centro de Buceo de 1;1
Armada, o sus unidades, por un período mínimo de
dos años.
5. Las instancias del personal que solicite efectuar
dicho curso, dirigidas al excelentísimo serien- Director
de Enseñanza Naval, deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio antes del día 30 de
iunio de 1976 e irán acompañadas del acta de recono
cimiento médico. según determina el artículo 17 de 1:i
Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. núme
ro 277).
Madrid, 17 de mayo de 1976.





Resolución delegada núm. 94/76, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Pe conformidad con
la nropuesta, del Vicario General Castrense, ge dispone
que el Tribunal de exámenes para las oposiciones (I
ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, dis
puestas por Orden Ministerial del 23 de enero de
1976 (B. O. del Estado número 32, de fecha 6 de fe
hrerol, quede constituido por los siguientes miembros
Presidente-Delegado: Teniente Vicario de primera
de la Armarla don Miguel Marín Rivas.
Vocales:
Teniente Vicario de primera de la Armada (ion
.Abilio Piédrola Gastón.
Coronel Capellán del Ejército don Isaac Mazarie
5zos García.
Teniente Vicario de segunda del Aire clon Elov
Pastor Díez.
Teniente Vicario de segunda de 1t Armila don
José Chnzález Ayala.
Vocal suplente: Teniente Vicario de segunda do 1;1
Armada don Agustín Delgado López.
Secretario: Capellán Mayor de la Armada don José
Novo Lodos.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal : co
mandante Médico de la Armada don Angel T.eodomi
ro Lázaro Castillo.
Escribiente a las órdenes del Tribunal : funcionario




Con arreglo. a In dispuesto en el Decreto n(un(,-
ro 176 de 1975, de 30 'de enero (Ti O. míni..40), y (W;.-
posiciones complementarias, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 300 pesetnq
por sesión al Presidente y Secretario, y 240 pesetas
Dor sesión al restante personal de la presente 'Reso
lución.
Madrid, 11 de mayo de 1976.
Por delegnciAn




(I) n. n. 0114 psiodo m'In,. 1 71• 1-)71`r 9.722.)
AdmisMn de oPositores.
Resolución núm. 445/76, de la Dirección (le En
señanza Nawl.-- –A propuesta del Vicario Cienernl
Castrense, son admitido‘; a tomar Parte en las
ciernes de ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, dispuestas por la Orden Ministerial de fecl-n
23 de enero de 1976 (R. n. del F.stado núm. 32. dr
fecha 6 de febrero), los Sacerdotes que a continuación
se relacionan :
1. Don Manuel Ameiieiras Arjomil, de la A relii
(li()cesis de Santia2-o de Compostela.
9. Don Leovigildo Bermejo Rodríguez, d la Di(')
cesis de Zamora.
3. Don Luis Díaz Martínez., de la Diócesis de CH
tagena-Murcia.
4. Den julio Tzquierdo Pérez, de la Diócesis d(
Toledo.
5. Don Valentín Torre Lázaro, de la Dióce::.is de
Palencia.
Los Sacerdotes antaeriormente relacionados harán
su presentación en la Dirección de Asistecia Religio
sa del Ministerio de Marina el día 2 del mes de jti
lijo, a las diez horas.
Madrid, 11 de mayo de 1976.








Resolución núm. 105/76, de la 1)irección de En
señanza ,Cotno resultado de la convocat0vi',1
publicada por Resolución número 56/76, de 11 de
marzo último (D. O. nlim. 64), de la Dirección de
Enseñanza Naval, se dispone que el Capitán de Cor
beta (AS) (G) don Luis Molíns Sáenz-Díez, efectúe
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el curso de Estado Mayor del Aire, debiendo cesar
en su actual destino con la antelación suficiente para
incorporarse al referido curso el día 27 de septiembre
próximo.
Durante la realización del mencionado curso depen
derá, a todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza
Naval.
Madrid, 17 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N AVA
TIermenegildo Franco González-1 ,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 464/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se designa al per
sonal que a cóntinuación se relaciona para efectuar
un curso sobre simulador SIENDA, entre el 29 de
mayo y el 1S de julio de 1976, a los Jefes, Oficial y
Suboficiales siguientes :
Capitán de Corbeta don Geranio Fraile Carlos
oca.
Capitán de Corbeta don Santiago Esteban Alberto.
Capitán de Máquinas don Alfredo Cabello de la
Torre.
Subteniente Mecánico don Manuel Amate Guillén.
Subteniente Electrónico clon Juan Estévez Ramírez.
Brigada Electricista don Francisco Molina Cheda.
Brigada Torpedista don Juan Antonio.'García Ma
drid.
Madrid, 16 de mayo de 1976.
Por delegación :








Resolución núm. 461/76, de la jefatura del De
partamento de Personal. - - De conformidad, con lo
informado por • la Intervención del citado Departa
mento, y con arreglo a lo señalado en el Decreto nú
mero 1.155/75 (D. O. núm. 124), Orden Ministerial
número 502/75 (D. O. mínt. 141) y disposiciones
complementarias, se concede a bt Cabos segundos
Especialistas que figuran en la relación anexa el sute--
do mensual en la cuantía de tres mil quinientas se
efectos económisenta v tres (3.563,00) pesetas, con
os de 1 de julio de 1976.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL AT,Mf RANTF.































































Juan Cirios Anisis Franco.
José M. Arcos Lados.
Antonio Ariza Guerrero.
Pedro Batista Cepero.
Juan Antonio Cabello Herencias.
Joaquín Cánovas Andréu.











José L. González ',obrero.




José Antonio Lago Olmedo.





























Tomás César Alvarez Calleja.
Luis Angulo TIenche.
Francisco Arenas Rincón.
Cándido Ramón Arias Pedregal.
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7. Antonio Avilés Ros.
8. Santiago Badía Moya.
9. José Manuel Raquero Rotea.
10. Joaquín Bonito Valderas.
11. José Bonet Guerrero.
12. Juan José Campo García.
13. Manuel Caridad Torrente.
14. Javier Casado- Velicias.
15. José Ramón Casas Curro.
16. Manuel Cejudo Azorin.
17. Celso Cora Mouriño.
18. Neftalí Corniero López.
19. José Ramón Crespo Vega.
20. Ernesto Delgado Collantes.
21. Pecíro Pablo Dopico Orj ales.
22. Francisco Javier Escuer Acín.
23. Benito Fernández Barreiro.
24. Pedro Fernández Larrea.
25. José Fernández Muñoz-Torrero.
26. Diego Flores Barrios.
27. Miguel Angel Foz Martínez.
28. Vicente García Agulló.
29. José Angel García González.
30. José Ramón García Pinaque.
31. Francisco García Torrejón.
32. José Ramón Garro Ruiz.
33. Guillermo Goday Areán.
34. Luis Gómez Castifieira.
35. Uego Guerrero Sánchez.
36. José Ignacio Gutiérrez Tobarra.
37. Víctor Manuel Lago Rodríguez.
38. Manuel Leyva Loro.
39. Ismael T,ópez Castro.
40. Martín Rufino Martín Jiménez.
Antonio Martínez Berenguer.
Isaac Martínez Romea.
j'osé Luis Mateo Soriano.








































'Francisco Manuel Ramón López.
Antonio Rey García.
Manuel Rodríguez López-Cepero.
Antonio Manuel Rodríguez Pérez.
Miguel Carlos Romero Corroto.
Juan Sánchez Alvarez.
José Miguel Sánchez Muñoz.
Antonio Santiago Vargas.
José Luis Sanz Palomo.






Pedro Antonio Vicandi Ría.
,
Manuel Zaballos Aguado.
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ELECTRONICA
I. José Manuel Abeijón Regueira.
uan miel 11;u-ros() González.
3. Alberto Bernindez 'Escribano.
‘1. jesús Bermúdez Escribano.
5. José Luis Bernal Torrejón.
6. Luis Angel Blanco Antelo.
7. José Manuel Blanco Rey.
8. Juan M. Masco Tomás.
9. Ramón Borrás Formoso.
10. Juan Manuel Briones Rodríguez.,
11. José M. Calderón Arce.
19. José Antonio Canales Ruiz.
13. José Cánovas Soriano.
14. Eduardo Cordero Fabián.
15. Francisco Duarte González.
16. Manuel Escolar Cabrera.
17. Santia1.7.,o Expósito Velasco.
18. Juan Felipe Santolaya.
19• Alipio Fernández Fernández.
20. Gpmersindo Ferro Vázquez.
21. Manuel Flores Ortiz.
22. Andrés Freire.Rivas.
23. Pedro Pablo García Vigo.
24. Jorge Garrét Cheli.
25. Andrés Gómez Mata.
26. Vicente junquera García-Ontiveros.
27. José Alberto Larrucea Erezinna.
28. José Ramón Lorenzo Pigueiras.
29. .foaquín Martínez Tellado.
30. Diego Martos Cabello.
31. Rafael Melero Rodríguez.
32. José Antonio Miche)ena Díez.33. iforge Javier Molla Pucho].
34. Pedro Morán Márquez.
35. Angel Tomás Morejón
36. Juan Manuel Novo Goti.
37. Enrique Otero Baena.
38. José Ramón Padín Freire.
39. Enrique Pena Serra'.
40. José María Pérez Anilla.
41. José Maria Pineda Hernández.
42. Santiago Rabanillo .Mongil.
43. Nicolás Rinoll Otero.
44. José -Robles Saldaña'.
45. 'Angel Rodríguez Díaz.
46. Antonio Saavedra Marante.
47. Joaquín Sánchez Ramírez.
48. Miguel Sevil Míng-net.
49. José María Solé Igual.
50. José Antonio Solito Iglesias.
51. Jesús iClemente Traeón Pérez.
52. José ig-naci(9Vid:11 I In rtolomé.
53. Manuel .jestís Viña r¿tridela.
ESCRIBIENTE
1. Rafael Alameda Acosta.
2. ínan Manuel Barcia. Barro.
3. Luis Barriga Villar.
4. José 'Caballas Flor,
5. Francisco Carballo Macías.
o. Jorge Carmona Fernández.
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7. Enrique Delgado Artola.
8. fosé Luis Díaz Rodríguez.
*filan V1 amiel Domínguez Granado,
JO. 'F,duardo T,ópez.
1 1. Fulgencio Eea Falcó.
12. Dioeleciano Gallego Cabeza.
13. losé 1\il ;tría García Natal.
14. *Salvador Garrido Angosto.
15. losé M;guel Garrido Montoya.
16. *Francisco Gómez Ambrosio.
17. Pedro C;onzález Tizón.
18. Manuel López Ga rcía.
19. •osé Angel Lorenzo Vázquez.
20. josé Ramón Márquez Díaz.
21. *jesús Martín Ferrero.
22. Salvador Muñoz Martínez.
23. Franci.,:co Navarro Romero.
24. Fernando Paredes García.
25. Ginés José Pérez López.
26, Francisco José Punjante Frutos.
27. Antonio Ramajo Bejarano.
28. Antonio Rico Torres:
20. Marcos .Aitirmio Rivero 11)áiíez.
,30. José Manuel Rodríguez T,oaiza.
31. :Jesús Sánchez Sánchez.
32. TV.rarcos Segado Omar.
miel Suárez Pérez.
34. Alberto Siinol Palátt.
35. Emilio Villavieja 1.1lorente.
36. Augusto. Vivas García.
(
1 I IDROGRAFIA
1. José M. Blanco Asensio.
2. juli:In Fiz 1 1ernández.
1). fosé C. Fuentes Caballero.








Rafael Cánones Mari ínez.
.José Manuel Casanova Gonzále-z.
Luis Miguel Deleito Guijarro.
Antonio Eizaguirre Ponce de León.
Juan José Esquíroz Rodríguez.
Diego Ferninidez Cenera,
Miguel A no,-pl Fernández Durán.
Florencio Fernández García .
Rafael Alejandro Fernández Valle.
fosé Filgueira Polo.
Pedro Manuel Gándara Ferrei ya.
Celestino Gil Gil.
Luis M iguel .Gont:Ilez Tesoro.
Manuel Guerra Molina.
Oscar reóÍilo 1 1erreros Sanz.
11_9lacio rosé Mateo 1\Tartínez.
Pablo .M edil-id Varona.
Angel Méndez Fernández.
Fernando Morilla Pérez.
Francisco 01 vera Olvera.
Alfonso Otero Lanceta.
.1osé Ignacio Pardo García.
Manuel Rirodi Cebada .
3 nan Carlos Pérez N1 out e (le Oca.
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25. Vicente Pérez Planells.
26. José Luis Pérez Zuaza.
27. Alfredo Portilla Piris.
28. .Carlos Rafales Fernández
29. .1 osé Miguel Rodrig-uez López.
30. Juan Rodríguez Salmoral.
31. José Angel Rodríguez Vázquez.
32. Armario Sánchez Mora.
.33. Antonio Sierra Fernández.
34. Angel Valero Gutiérrez.
-35. Carlos María Yraola López.
36. .ruan José Zapico 1: ibas.
37. Miguel Zuaza Colón.
MECÁNICA
1. laime '\bnin Freire.
111:111 Lnis Alinagro Jiménez.
3. Julio Luis Alvarez Arias.
•1. odesto Alherdi Vega.
S. Francisco Javier 13arreiro Paz.
6. Antonio Bermúdez Olivares.
7. Manuel Remete Zafra.
8. Antoni( Brenes González.
losé ,Antonio Candela Torres.
10. 'Antonio Canela Segura.
1 1
. Bartolomé Cantillo Ponce.
12. José Luis Carmona Gallego.
13. Eduardo Casado Morilla.
14. .José Antonio Casal Bouza.
1 5. Benito Celada Martínez.
16. Alfredo Chinchilla Valladolid.
17. Vicente Contreras Manzano.
1 S. .Tesíts Luis Criado Balonga.
19. jesús Cubero Blanco.
20. fosé Luis Deza Domuro.
21. Marlíti Díaz Giraldo.
72, José Antonio Díaz Ledesma.
23. Roberto Antonio Domínguez Domínguez.
24. Fidel Ditefta.s Abolí.
26. José Manuel .E.,snaola A zurza.
27. juan Esparza Fernández.
28. Juan Miguel Fernández Caneiro.
29. Narciso Fernández Cao.
30. En iilio Fernández Hernández.
31 . Antonio Manuel Fernawlez Márquez.
32. Luis Ferreira Martínez.
33. Basilio Fuente García.
34, Cristóbal Gallardo Martín.
35. José Carlos García Delgado.
36. Antonio Ca reía Fernández.
37. Luis Miguel García Fernández.
38. Santos García Pena.
39. Luis Manuel García Pérez.
40. Manuel García Puente,
41.. José Manuel García Rodríguez.
42. José Antonio García Sánchez.
43. José iguel García Tenorio Ruiz.
44. Carlos García Vega.
45. José Gómez Rodríg-uez.
46. Ramiro González Cánovas.
47. Enrique González Fernándpz.
48. Marcos José González ( ;;i-cía.
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49. Carlos González Martín.
50. Germán Jesús González Solán.
51. José Hernández Martínez.
52. Salvador Hernández Pérez.
53• José Miguel Homiigo Alvarez.
54. Antonio Jerez
55. 'Juan T. López Murias.
56. Juan Jiménez García. .
57. Juan José Lebrero de Celis.
58. Francisco José López Avilés.
59. Angel López Benítez.
60. Jaime López Cabana.
61. José López López.
69. Ignacio Madruga Diego.
63. Patricio Martín Caballero.
64. :fosé Martínez Rey.
65. Pedro Antonio Martínez Silvestre.
66. fii1i() Jesús Martínez Varela.
67. Manuel Joaquín Mateos Tenorio.
68. Luis Matíes Gallego.
69. Juan Carlos Medina López.
70. Jorge Medina Ramón.
71. Francisco Gabriel de Miguel Naveros.
72. Manuel Molina Rubio.
73. Luis Montero de la Mata.
74. José Antonio Oñate Murg-uía.
75. Manuel Páez Villaverde.
76. .Juan .Testís Palacios González.
77. Tose Luis Panadero Fernández.
78. Juan Parera Sánchez.
79• José Luis Pariente Suárez.
80. Miguel Julián Parra González.
81. Rafael Parra Ortíe.
82. Miguel Pato García.
83. josé Santiago de Paz Beraza.
84. Francisco Pérez Alonso.
85. Juan Pérez Rodríguez.
86. Francisco Porta Hernández.
87. Julián Portela Calvo.
88. Manuel Ramírez Jiménez.
89. Francisco Ramos Bellido.
Ni Juan Manuel Riñón Manso.
91. Francisco Antonio Riveiros Castro.
92. José Rodríguez Romero.
93. José Francisco Rodríguez Sanjurjo.
94. José Antonio Romero Martínez.
95. Ricardo Roméu Durá.
96. Vicente Salcedo Martínez.
97. Rafael Salmoral Torres.
98. José Manuel Sánchez Costa.
99. Casimir° Santana Lobato.
100. José María Seco Llorente.
101. Luis Angel :Serrano Nieto.
102. José Luis Toledo Toledo.
103. Jesús Urdangaray Costales.
104. José María Va.lero Sánchez.
105. Félix Angel Vallejo
106. Alejandro Valseca Alvarez.
107. Juan José Varela Rodríguez.
MINAS
Juan Bautista. Cerón García.
José Manuel Fernández Olivera.
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3. Manuel Moreno García.
4. Francisco Mosquera Silvar.
RADAR
1. Francisco Gor.dillo Camello.
2. Pedro justo Abad Sánchez.
3. José María Abril Montiel.
4. Angel Alcojor Pereira.
5. Manuel Azorín Martínez.
6. .1 oaquín Bamio Martínez.
7. Pedro Baños García.
8, Rafael Barasona Aguirre.
9. Emilio Bartolomé Torres.
Juan Bedmar Sampedro.
Ricardo Campo Díaz.






14. A rmando Castillo Ovejero.
15. Diego Díaz Martínez.
1( ). Francisco Javier Fernández
17. Miguel Angel Fernández M
M. Antonio Gándara Rivas.
1(). Antonio García Jiménez.
20. Luis Miguel González Angel.
.21. Regino Manuel González Gón
99. Rafael González López.
23. Alejandro López de las 1-l'eras
24. .José Manuel Lucendo Solís.
95. Tomás Martínez Cañavate.
26. Pedro María Martínez Martín
27. Andrés Ramón Menclizábal F
98. Miguel Mendoza Hernández.
79. Valero Otón Balanza.
30. :fosé Antonio Pascual Jiménez
31. Ramón Peleg-ri Fuixench.
32. Jesús Manuel Pifieiro Iglesias
33. Francisco Saiz Bonilla.
34. José Luis Sánchez Mtiñoz.
35. Francisco Sánchez Sánchez.
36: José Serrano Cobo.
37. .Juan José Sandoval Toro.
38. -Esteban Soriano Heras.
39. Manuel Tévar Tniesta.






1. brin Carlos Altolagnirre GuisHola
2. Cesáreo Alvarez Suárez.
3. Manuel Argiieso Lamas.
4. Miguel Angel Arroyo Martínez.
5. Jesús María Ausejo Marín.
6. juan Enrique Baños Bravo.
7. Francisco Blaya Alvarez.
8. Juan Carrasco Núñez.
9. ftiaii Casas Romero.
10. Gerardo Ceballos Ruiz.
11. .resús Evaristo Colina Valdor..
12. José Manuel Collantes Gorná.
13. Valentín Díaz Moreno.
11. Julián Díez Alonso.
15. A nselmo Fernández Cruz.
16. Bernardo Fernández Franjo.
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Galo M. Fernández García.
Tosé Tmis Fernández T ,aro.
Francisch Fernández Rodríguez.
Tuan Angel Garbavo 'Cornago.
nominn-o. García Bastidn.
Manuel García T,ópez.
Tuan Carlos Timénez Tzquien-lo.
Antonio Alberto Loureda Casal.
Eusebio Macava F,alo.








To,-J(' Airaría Padín Pea scoecbea.
11/filmel A np-el Pavón Lebrero.
Emilio Pérez Fernández.
Roberto Pita Morado.
Tosé M. Polonio Arrabal.
-fosé A nloilio Ramos Jara.
Teslis María flemón Martínez.
Francisco Javier Rivera Fernández.








.Tosé Luis Ruiz Palacios.
Pedro Ruiz Pallarés.
José Ramón Sáez de játiregui Labidalga.
Juan Antonio Salmerón Nájera.
Dionisio Sama Díaz.
Donato Sánchez Alonso.
.José Ramón Sánchez Riquelme.
Pedro Santana García.
Teodoro Sigiienza Puertas.
Luis Enrique Simón Bullido.
Enrique Juan Solbes Carbonell.
:Rafael Gonzalo Soto Carballo.
Martín Vázquez Riveira.
Carlos Verdes Ares.
Fernando de Vicente Estéfáno.
Porfirio Vidales Pousa.
SONAR
Vicente A Ica i i ind Caynela.
José Javier Andrea Orga.,
Federico llernabéu Sánchez.
José Manuel Chao iiijz.
jacinto Colomer Navarro.
lartolomé González M art ín.
Jos(' Carlos González Portilla.
Jos('' Mart í García.
•,uan Mari ínez Moreno.
José Tow:"Is Mateo Ruiz.
DIARIO
11 \ni( mi() Muñoz Capel.
1 nt()nio T'osé Palomares Alcaraz.
Rafael Prada Onetti.
1 1. Felipe Rodríguez de Castro.
15. Rafael Ruiz Viudes.
TORPEDOS
1. Salvador Baños García.
2. Luis Miguel T3arasona Aguirre.
3, Salvador Basoa Rodríguez.
4. (;ref,1-orio Berenguel Thorra.
5. Francisco José Bergofios del Rey.
6. Juan Carretero Alza.
7. Cándido Cegarra Pérez.
R. Juan Manuel. Evangelista Calle as.
9. Tldefonso Gaitán López.
10. Antonio Gánliz Sillero.
1 1. Diev,-o García Martínez.
12. Manuel García Ruiz.
13. Antonio García Vera.
14. Manuel Herrera Pérez.
15. Antonio 1-Terrero 'Cuadra.
16. Manuel Manzanero Fernández.
17. José Luis Meca Sáez.
18. Rafael Morosoli Mn rtínez.
19. Manuel Núñez Socoli.
20. Arturo R evilla Bonnin.
21. Lui Miguel Sanantonio Lejarrag,a.
22. Arturo Sánchez Timón.
SEÑALES
1. Tgnacio T. Pérez Uralde.
2. T ,atireano Alberdi Vega.
3. Franrisco Alonso Ortega.
4. Francisco Baeza Torreg-rosa.
5. Pedro Bejarano Rodríguez.
6. Antonio T3lázquez Alvarez.
7. Ricardo Camba Díaz.
8. Manuel 'Cantero Gracia.
Q. Francisco 'Díez Barrigón.
10. José Enrique Díez 'Moreno.
11. José Manuel Dono Pacín.
12. 'Félix Dorado Gómez.
13. jul ián Espigares Díaz.
14. Antonio Raimundo Faginas Lorenzo.
15. Joaquín Franganillo Cabello.
16. Rafael García Guirao.
17. Joaquín Mingorance Villalba.
18. Doming-o Muela Cayuela.
19. Manuel Muñiz Real.
20. Nicanor Pérez Sotelo.
21. Juan Tico. Fraga.
22. 1 .tieini( 1-■odríguez Cordero.
23. Longi no Romero González.
24. I Han Manuel Sánchez Torres.
25. Rodrigo Sanestehan Puente.
26. Feliberto Seivlino Salcedo.
27. Agustín Soria García.
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Permanencias.
Resolución núm. 462/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo señalado en el Decreto nún-fero 1.155/75, de 2
de mayo (D. O. núm. 124), Orden Ministerial nú
mero 592/75 (D. O. núm. 141) y disposiciones
complementarias se concede al personal de Cabos
primeros Especialistas que figuran en la- relación
anexa un premio de permanencia en la cuantía men
sual de cluinientas setenta (570,00) pesetas, con efec
tos económicos de 1 de julio de 1976.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





1. Ricardo.J. Castro Poblaciones.
2. Juan José Císcar López.
3. Guillermo Cuesta Pastrana.
¿I. Julián Jiménez Escámez.
5. Manuel Longueira Mira.
6. Jerónimo López Bernal.
7. José Manuel Molina Pérez.
8. Carlos Parrés 'Aragonés.
9• Antonio Peñafiel Enciso.
l(). Emilio Peñafiel Martínez.
11. Miguel Angel Pérez Martínez.
12. Jesús• Portilla Bonmatty.
13. Francisco Robles Muñoz.
14. jesús M. Vázquez Tejera.
15. José Benito Vicente Parente.
16. Antonio Busón Estéller.
17. José Flores Torres.
M. Agustín Galindo Jiménez.
19. Manuel A. Sanmartín Concellón.
1;
ELECTRICIDAD •
1. José A. Caballero Sánchez.
2. Carlos Cabezas Dongil.
3. José M. Cal Huertas.
4. José I. Carballeira Filgueiras.
5. José 1. Cereceda Cuesta.
6. José B. Deibe López.
7. Manuel González Silva.
8. Antonio Iglesias Quintán.
9. Bernardo Jove Bouza.
10. Hilario G. López Nuño Puyal.
11. Mario Mompean Delgado.
12. José F. Morado Romero.
13. Migull A. Moren. o Muñoz.
14. Angel Núñez Sánchez.
15. Jaiine Pérez Saz.
16. Antonio Rivada Hidalgo.
17. José R. Sánchez López.
18. Gonzalo R. Varela Flores.








Manuel E. Herrero Costa.
Francisco J. Mallo González.
Felipe Rastrollo Suárez.
Bernardo M. Vázquez Vilas.
ESC1:11))1141NTE













































Juan F. Romero Bustamante.
Domingo A. Sardina Fernández.
Manuel A. Tejeiro García.
Manuel A. Villanueva Fernández.
Augusto Vivas Pacheco.
José Cánovas Ballester.




1. Hernelo V. Escribano Rodríguez.
2. Jesús 1. Fernández González.
3. joáé L. García Redondo.
. MANIOBRA
1. Fernando Alcalá González.
2. Juan A. Aneiros Gallego.
3. Cándido Bermúdez Pazos.
4. Francisco .Carbajal Márquez.
5. José Luis García Largo.
6. fose R. González González.
7. Juan A. Herrero Celdrán.
8. jerónimo Laericina Díaz.
9. José A. López Fernández.
10. Alfonso López López.
11. Salvador Mena Rojas.
12. José María Monterde Vicente.
13. 'Pedro Pérez Calatayud.
14. José M. Porto Díaz.
15. Juan M. Rodríguez López.
1(). José Luis Sotelo Villaverde.
17. :José*Tomaseti Sánchez.
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•
18. Manuel Varela Flores..
19. Antonio Zamora Rodríguez.
20. Carlos Serantes Martínez.
,
MECANICA
1. Manuel V. Alfonso Castro.
2, Alvaro Alonso de Lozar.
3. Raimundo Angosto Sánchez.
4. Andrés Budiño Caries.
5, José C. Calvo Díaz.
6. Eduardo Caparrós Santander.
7. Agustín Carcas Montaiá.
8. Miguel Carpintero Rey.
9. José A. Cobo Bejo.
10. Ricardo 'Durán Rey.
11. Francisco Feal Martínez.
12. José A. Ferrítmliz Sánchez.
13. Amador E. Fuentes Matamoros.
14. Jesús García Molina .
15. Manuel García Rivas.
16, Jesús M. Liarte Torres.
17. Eusebio López Barranco.
18. Juan R. Martínez Fe.al.
19, Juan M. Molina, Pérez.
20. Ricardo A. Montero Martínez.
21. Juan M. Mosquera Filgueira.
22. Fernando Orozco Márquez.
23, Francisco Prades Luce-1-1a.
24. Carlos Preciado Lozano.
25, José R. Rodríguez Caabeiro..
26. Pedro Rodríguez Doval.
27, Manuel Rodríguez García.
28. José Sampedro Moral.
29, Agustín Sastre Martín.
30. Juan J. Sixto López.
31. José Sixto Rodríguez.
32. José M. Verdial Fernández.
33, Faustinc) Vidal Jiménez.
34, Javier. R. Vilacoba' Costado.
35. Antoni() Vilar López.
MINAS
1, Antonio Fernández Ramil.
2, José Luis Fernández Rico.
3 Luis J. Llanes García.
1 Francisco I,ópez Cafiavate.
5, .José Manuel López Hoyo.6, Pedro Rodríguez Garrido.
7, Juan Pérez López.
RADAR
1. Juan Miguel Diago Cárcel.
2, José A 111onio García García.
3, José Martín García.
4. 'Miguel A. Martínez Piileiro.
5,, Francisco Mateo García.
6, Fidel Matesanz Sobrecueva.7, Joaquín Mellinas rello. •
8, Saturnino Merofio Muñoz.
9, José R. Ruiz Gironella.10. Lorenzo Ruiz Sánchez.
Número 115.
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1. José M. fttrreiro Blanco.
2. Carlos M. Bernad Pérez.
3. José L. Carpintero Salgado.
.1. Luis Fernández García.
5. Manuel García Delgado.
o. Francisco García Saura.
7. Pedro E. Huertas Rebat.
8. jesús López Cabrera.
9. Luis M. Martínez Hernández
¡u José M. Padín Torres.
1 1. Juan C. Philippon de Arriba.
12. Cosme Valencia Muñoz.
SEÑALES
1. Francisco Aniorte Fructuw.o.
2. Juan J. Camba Díaz.
3. Santiago Guerre Ventura.
4. Francisco A. Cánovas Hernández.
5. Félix Gutiérrez Romero.
6. José M. López Marante.
7. Francisco López Palazón.
8. Mariano Novillo Barroso.
Antonio Redal Domínguez.
10. Secundino Rosa de la Torre.
1 1. Angel Sánchez Alcaraz.
12. José L. Valero Sánchez.
13. Felipe Vila Roel.
SONAR
1. Pedro Casado Crespo.
2. José Miguel González Segado.
3. Manuel F. Oneto Castaño.
TORPEDOS
1. Antonio Andújar González.
2. José M. Aznar Ruiz.
3,. José M. ieneyto Guerra.
4. Manuel Castillo Arroyo.
5. Joaquín Garzas Galván.
•. Antonio Mendía Arizá.
7. Juan Pereira Milán.
8. Miguel Tejada Fernández.
RECOMPENSAS
•
Cr/u:: del Write Naval.
Orden Ministerial núm. 542/76.-A propuestadel 1Unir:111ft Capitán General de la Zona Marítima
del 'Estrecho, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Teniente Coronel de Aviación don
Darío del Valle Wiy(piez, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
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Orden Ministerial núm. 543/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por don Guillermo García de
Velasco, Delegado de la Compañía Transmediterrá
nea, en Las Palmas, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.,




Orden Ministerial núm. 544/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el Capitán de Máquinas don
Julio Albaladejo Pardo, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 545/76,--A propuesta
del Almirante, Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
Ja Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
Don Francisco Moisés Rivera 'Casas.— Maestro
Nacional.—De segunda..
Don José Villanueva Villanueva. Propietario de
"Varaderos Villanueva".—De segunda.




Orden Ministerial núm. 546/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que á continuación se
relaciona, vengó en concederle la 'Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
tino de ellos se expresa:
Maestro Nacional (Contratado) clon Enrique Cam
pella Urri.—De segunda.
LXIX
. . •Iik'uh&anatü.rliallikiiiáa‘tiii.Aikpfi.•~olí/a.1_1' VIddik4Obrero de segunda (Maestranza) don Tomás Caba.
Hero Rodríguez.—De cuarta.




Orden Ministerial núm. 547/76.--A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
(le! Cantábrico, de confornif?-aad, con lo infornildo por
la Junta de Recompensase y en atención a los méri
tos contraídos por el Sargento de la .Guardia Civil
don Manuel Tajes García, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distinti.
yo blanco.




Orden Ministerial núm. 548/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad Icon lo informado por la Junta (le
Recompensas, y ,en atención a los méritos contraidffi
por el Operario de primera Tornero don Eduardo
Castifleira Vila, vengo en concederle la Cruz del
rito Naval de cuarta clase con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
o
Pensiones. En virtud de las facultades conferida
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigeli.
te, se publica a continuación relación de pensione'
concedidas a personal civil.
Madrid, 21 de abril' de 1976.-14:1 Contralmirante
Secretario, .Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
i go .— Doña Felicidad Lomba Gbnzález. viu
da del Teniente de Navío don José Rivero Rodal,
Sueldo regulador: 18.083 pesetas. Porcenta
je : 100.—Pensión mensual que le corresponde has
ta el 30 de junio de 1974: 18.083,33 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974: 20.795,82 pesetas.—
•
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Hasta el 31 de diciembre 1975: 22.604,15 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 25.768,74 pesetas.
Ayuda (Ley (19/74) : 10.000 pesetas.----Fecha de
arranque: 1 de mayo de 1974.—Delegación de Ha
cienda de Vigo (6).
Cádiz.—Doña Magdalena Pacheco García, huér
fana rdel Auxiliar de segunda del CASTA, don
José Antonio Pacheco Gutiérrez.-----Sueldo regu
lador : 20.270 pesfetaso—Poricentaje: 25.—Pensión
mensual que le corresponde hasta el 31 de diciem
bre de 1975: 5.067,70 pesetas.—Desde el 1 de ene
ro de 1976: 5.777,17 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) :
10.000 pesetas.—Feclla de arranque: 1.de octubre
de 1975.—Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cá(liz.-----Doria)Dolores Rodríguez Marín, huérfana
del Auxiliar segundo. del *CASTA clon Antonio. Ro
dríguez Domínguez.—Sueldo regillador: 21.145 pe
setas.—Porcentaje: .25.—Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 31 de diciembre de 1975: 5.286,45
pesetas.—Desde eh l de enero de 1976: 6.026,55 pese
tas.—Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1975.—
Delegación de Hacienda (le Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento (le haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
'quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Independientemente de la pensión y ayuda se
ñalada percibirá, por una sola vez, la cantidad de
170.500 pesetas, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 19/74. •
Madrid, 21 de abrii de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 103.--Apéndice, pá
gina 10.)
Pensiones.---En virtud de las facultades conferidas
a ,este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación (le pensiovies con
cedidas a personal civil.
Madrid, 31 de marzo de 1976.-- 1411 Contralmiraiiie
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SÉ CITA.
Número 115.
Cádiz.—Dufia Inés y doña Leonor Lamas Sánchez,
hué.rfanas del Segundo Maquinista don Juan Lamas
Manzanera. — Sueldo regulador: 21.583 pesetas. —
Porcentaje: 25.—Pensión mensual (pie les correspon
de hasta (1 31 de diciembre de 1975: 5.395,83 pesetas.
Desde (•1 1 de enero de 1976: 6.151,25 pesetas.—Fe
cha de arranque: 1 ,de julio de 1975.—Delegación de.
Hacienda de Cádiz (5)..
Cádiz.—Dolia. María del Carmen Bueno Vigo,
huérfana del Vigía primero de Semáforos don Rafael
!fileno Gittiérrez.—Sueldo regulador: 20.854 pesetas.
.Porcentaje: Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de diciembre (le 1975: 5.213,54 pese
tas.—Desde el 1 de enero (le 1976: 5.943,43 pesetas.
Ayuda (1.4ey 19/74): 10.000 pesetas. — Fecha de
arranque: 1 de 'dic.iembre de 1975.—Delegación de
lfacienda de Cádiz.
El .Ferrol lel Cau(1,11().----Doña Carmen Leira 'Man
so, huérfana del Contramaestre de segunda don Ma
nuel Leira Forgar. --Sueldo regulador: 18.812 pese
tas.—Porcentaje : 25,-1:'ensión mensual que le co
rresponde hasta el 31. (le diciembre de 1975: pese
tas 2.351,56.—Desde el 1 (le enero de 1976: 5.361,56
pesetas.—Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1975.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (9)
Valencia.—Doña María Luisa Escolar Escolar,
'huérfana del Mecánico don Pedro Escolar Díaz.—
Sueldo regulador.: 12.395 pesetas.—Porcentaje: 25.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de
diciembre de 1975: 3.098,95 i)esetas.—Desde el 1 (le
enero de 1976: 3.532,80 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de febrero de 1975.—Deleg-ación.. de Hacienda de
Valencia.
.Segovia.--Dofia María Elena López López, madre
.del Sargento de lufam eria 1\brina don Manuel
l'ita López. Sueldo regulador : 14.131 pesetas. —
Porcentaje: 10. --Pensión mensual que le correspon
de. desde el 1 de enero de 1976 : 5.652,50 pesetas.—
Fecha de arranque: 1 de enero de 1976.—Delegación
(le Hacienda de Segovia.
Cartagena.--Doña Soledad Cárdenas Ortega y don
José Cárdenas .Ortega (incapacitado), -huérfanos del
Cabo primero de Marinería Antonio Cárdenas Diz.
Sueldo regulador: 8.516 pesetas.—Porcentaje ; 40.
Pensión mensual que les corresponde hasta el 31 de
diciembre de 1974: 3.917,66 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1975: 4.258,33 pesetas.—Desde el 1 de
enero (le 1976: 4.854,50 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de noviembre 'de 1974. Delegación de Hacienda
(le Cartagena (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
tIalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasiva del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
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Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONF_S.
• (5) La percibirán en coparticipación y partes
iguales. La parte de la copartícipe que pierda la parte
legal acrecerá !a de aquella que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(12) Desde la fecha de arranque hasta el 1 de
marzo de 1975 la percibirá clon José en su totalidad,
y a partir de esta fecha, en coparticipación y partes
iguales con doña Soledad. La parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento. Si
el huérfano pierde la aptitud legal, la huérfana pasará
¿I percibir la pensión con el 25 por 100 del regulador.
Madrid, 31 de marzo de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.




Don Fernando Ester Ondiviela, Alférez de Navío de
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de documentos número 5/76, ins
truido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del .inscripto del Trozo de Ceuta, folio
número 176/44, Vicente Abréu Hidalgo,
Hago constar: Que por Decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de 'Ceuta de
fecha 19 de abril de 1976, ha sido declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndolo hallado no
haga entrega a la Autoridad de Marina
Ceuta, 21 de abril de 1976.—E1 Alférez de Na
vío (RNA), 'Juez instructor, Fernatclo Ester Ondi
viela,
(179)
Don Fernando Ester Ondiviela, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de documentos número '6/76,
instruido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio
número 73/75, Abselam Mohamed Abdeselam,
Página 1.434.
Hago constar: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar (le Marina de Ceuta (le fe
cha 19 de abril de 1976 ha sido decla.rado 'nulo y sin
valor alguno dicho documento; incurriendo en- res
ponsabilidad la persona que habiéndolo hallado no
haga entrega a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 21 de abril de 1976.—E1 Alférez de Na
vío (RNA), juez instructor. Fernalndo Ester Ondi
vida.
(180)
Don Fernando Ester Oncliviela, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente de pérdida de docunientos número 4 de 1976,
instruido por el extravío de la 1.ibreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta,
folio 22/73 (k extranjeros, llamado Hamed Abse
la• Ah,
Hago constar: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Ceuta de fecha
19 de abril de 1976 ha sido,declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que habiéndola hallado no haga
entrega a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 21 de abril de 1976.—E1 Alférez de Navío,
(RNA), juez instructor, Fernando Ester Ondiviela,
(181)
Don Francisco Rouco Pita, Teniente de Navío, Ayu
dante IV1ilitar de Marina cl• Camariñas, instructor
del expediente por pérdida de documentos minp
re 47 de 1976,
Hpalo saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor 4/5-1mirante Capitán General de esta Zona Maríti
ma de fecha 6 del actual, se declara nula y sin valor
alguno (le Cartilla Naval del inscripto por este Trozo
Andtés Romar López, número 22 del reemplazo
de 1957, que había sido expedida por esta Dwen
dencia de 19 (le diciembre de 1956; incurriendo en
responsabilidad lit persona (Ite hahiéndola hallado no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Camariñas, 22 de abril de 1976.-14,1 Teniente (I('
Navío, instructor, Francisco Rouco Pita.
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